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In Sapir‘s (1997: 173) opinion, there is rarely a self-sufficient language in the 
world. Only through contacting mutually with other languages and borrowing 
constantly components from other languages can one language develop and be 
improved. In the process of translation, language contact and foreign cultural 
penetration promote the development and perfection of the target languages. Thus, 
language contact leads to language borrowing and linguistic variation inevitably. 
Translation is therefore a special way of language contact. During the four waves of 
translation in the history of China, the Chinese language has been greatly influenced 
via translation; one of the main ways of language contact between English and 
Chinese has played a significant role in modern translation. A large number of 
Western works have been introduced into China and translated into Chinese since the 
May 4
th
 Movement (1919). As a result, the influx of a large number of Europeanized 
structures and expressions has led to the Europeanization of Chinese e.  
Firstly, this thesis introduces the research background, reviews briefly the four 
waves of translation in China‘s history and then presents a brief survey of the previous 
studies on the Europeanization of Chinese grammar. Then the thesis discusses the 
motivations resulting in Europeanization from the internal mechanisms and external 
factors, that is, language contact as the medium of translation and social development 
are the external factors; while the internal mechanisms facilitating Europeanization 
are to make up for the deficiencies of Vernacular Chinese (baihuawen), the analogical 
creation mechanism and the assimilation mechanism of Chinese. 
Chinese Europeanized language is analyzed at four levels -- lexicon, morphology, 
syntax and text. Lexical Europeanization includes the influx of a large number of loan 
words and the use of English letters; and morphological Europeanization mainly 
consists of proliferation of new derivational affixes and the inflectional affixes with 














the thesis selects some typical types of syntactical Europeanization, including: 
conversions in word category, the expanding usages in semantic environments of 
bei-construction and more frequent usages of putting the clauses behind. And textual 
Europeanization involves the addition of subject-prominent structures and the 
addition of connectives. 
In addition, the thesis also makes a dialectical analysis of Chinese 
Europeanization, which is divided into benign Europeanization and malign 
Europeanization. On one hand, benign Europeanization has injected new vitality to  
promote the development of Chinese and helped to enlighten translation; on the other 
hand, malign Europeanization has hindered the healthy development of Chinese. Thus, 
some optimization strategies of translation are put forward in order to eliminate the 
obstacles produced by it. 
This study of Europeanization in English-Chinese translation is significant in that 
it introduces English-Chinese language contact into translation studies so it is both a 
study of translatology and contact linguistics. Therefore, this study deals with the 
problems of Europeanized translation.  
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